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D E U I P A T R I A 
P K t U S 
Ar ta , i cornai ca any 4 Ptas , 
A fora i d 6 » 
Ex t rançe r id 10 » 
Arta en la festa del llibre 
Hi ha que veure ccin en totes 
par ts Tia d e f e r í #ratr interès 
aquesta institució de la Festa 
del llibre que pel 7 d 'octubre 
de cada any establí l'actual Go-
vern. Aquest dia ès soleinni . 
sat, especialment en les g rans 
ciutats per tots els interessats 
en la producció o en la difusió 
del llibre i veim com cada any, 
al aproximar.se tal diada, la 
prensa va ocupant-se de l'im-
portància que va a i q íiriut la 
edició de nous llibres. I editors, 
llibrers i lectors sembla que ba-
teguen al unísson i tots ajun-
ten llurs esforços per tal de q tu 
tenga lessonància h venda eu 
aquell dia. Les cases editorials 
exposeu al públic en fulles-re-
c l a m o en articles periodístics 
0 en el rep i r . imi t i t de eatàlecs 
les oh r es publicades du ran t 1' 
any, espec altnent les que més 
èxit han couseguit; les llibre-
ries urapleo e l s j o u s aparadors 
de totes les novedats literàries 
1 científiques,anuncien rebaixes 
de prens par tal de solemnisar 
aquell dia i fins comprometen 
als autors de mes fama i més 
estimats del públic perquè en 
tal diada a valorin amb sa firma 
autèntica tota obra que sia 
comprada. I el públic premia 
tots eís esforsos dels llibrers i e¬ 
ditors, com també vol aprofitar 
les ventatges que se ^ o f e r e i -
xen en tal solemnitat i acudeix 
a la compra,i cal veure com eu 
moltes llibreries formeu coa tot 
el "dia els compradors . 
Tot això és ja corrent en les 
poblacions grans , peró no ha 
arribat encara a l s p o b l e s 
menors , aont amb penes so¬ 
ben de llibres <vos pocs : es-
perits selectes que vi ven sem-
pre a tents a auscultar els ba 
tecs del m ó n / 7Í i a nost ra 
vila es nua d 'aques tes . Qui 
ho s ap que eu el món cienïí 
fic se dedica un dia a festetj'ir 
al l l ibre?. 
I no obstant , ella enguany 
ha contribuït amb el seu esfors, 
petit com a seu , a la producció 
i difusió del llibre, que ès la fi. 
ualitat que persegueix tai fes 
ta. 
El director d 'aques t se t in i , 
uai i ha publicat duran t aquest 
any el pr imer Volqüs de Ron* 
dayes populars» publicades 
eu mallorquí vulgar; la segona 
edició reformada de l 'cO/ ' ío? 
grafia mallorquina*; nu 
volum de Elitologia de Me 
norna (Costums i preocupa-
cions) i ara mateix e$tà aca-
bant de publicar uu llibre des 
t 'mata l a . ens myanç-í, t i tulat 
«Oorografia e Historia de Ba. 
leares. dividit en tres graus. 
El conegut prediea<W*pHU à 
nostro MÍJ À n d r e i ï ^ a s e l i é f i 
Caselles, ha publicat ara ma-
teix un «Novenar ien honor de 
St Antoni Abat» del qual do-
nam avui una nota bibliogrà-
fica. 
Si be no han eslats editats 
a Artà cal consignar com dos 
ar tanenes Mn Francesc Snre-
da B'anes, capellà de tro. 
pa i famós escriptor, com tam-
bé son germà, l 'enginyer Dr. 
D . Josep Surcda Blanes hau 
publicades t v n b ó engaauy al-
gunes valioses obres. 
1 si an aixó afagirn quo la 
llibreria de A . Ferrer Ginar t 
ha obert aquests dies també 
una Casa Central de Llibreria 
a Palma de Mallorca, es com-
pondrà bó com podeiíi afirmar 
que la nostra vila ha contri-
buït amb certa esplèndides» i 
amb bastanta eficàcia :ds fins 
que's persegueixen &jib la fes-
ta del llibre. 
Q'ie cada .any. pogurm^di r? 
ne altre t a n t . 
A F . 
St (o5tne i St. j)attii& 
«En estar malalt, amable fill, 
no deix ; s de tenir-te esment. 
Prega a Déu, i Ell le donarà 
metgía. 
Fuig de tot delicte i a bones 
obres endreça tes mans; i purifi-
ca el teu cor de tot delicle. 
Ofereix li 1< flor de la farina, 
ofrena de suavitat i d'agraïment; 
oftreix-li una víctima grass?; i 
en havent complert tot això, lla-
vors crida e) metge. 
Car fou el Senyor qui l'instituí. 
Que no s ;aparti del teu capçal; 
que la intervenció seva és nece-
ssària, 
El temps és arribat que a les 
mans dels metges has hagut de 
caure. . . . 
"íftqtiei! qlS^rwal obra M a pre'-' 
sèncía d'Aquell qui el creà," en 
mans de metge caurà. 
Honora al metge, perquè l'has 
hagut de menester. Tota medi-
cina ve de Déu; i fins i tot dels 
r u s , el metge haurà retribució... 
Els metges faran a Deu oració 
per tal que il lumini el traball que 
fan per a la teva salut; i el reco-
brament de ta teva salut seia el 
guardó de llur bona vida» 
Això ès un espigoleig dels 
consells que ens són donats en 
el sagrat llibre de l'Eclesiàstic. 
Espill de tots els metges,tahs com 
Deu els vol, no seran $ant Cos-
rae i Sant Dami^, que el poble 
en diu els Dos Sants Metges? 
Ala derreria del Setembre, el 
dia 27, venen aquests dos sants 
L L E V A N 
bessons, medicina de vida i d'im-
mortalitat, Castor i Pól lux del 
nostre cel litúrgic. 
Nasqueren a 1'Arabia, la terra 
deis perfums suaus, de les her-
bes de remei i de les reines gua-
ridores. A la ciutat d'Egea prac-
ticaven l'art misericordiosa per 
amor de Deu i del proïsme, 'A-
nargivites hom els anomena 
amb ncm grec. Anarginfes va 
tant com dir els sense diners^ 
perquè no tn prenien de ningú. 
Curaven pel do delsSant Esperit 
i ço que havien rebut gratuita-
ment gratuïtament ho donaven. 
Vertaders barons de misericor-
dia, la misericòrdia, la pietat 
Mur no desfallí mai Ells donaven 
la salut com I olivera dona l'oli 
o com dóna gomes balsàmiques 
l 'arbre del encens. 
Coneixereu Tàrbre pels seus 
fruits, segons la regla evangeli 
ca. Una fructificado de suavitat 
tan abundant només la donaa-
quell ullastra, de que parla Sant 
Pau, empeltat en l'olivera bona 
participant de'l 'arrel i de la grei-
xor de l'olivera Hom conegué 
que Cosme i Damià eren cris-
tians. Cristià vol dir escampador 
de biume. Hòm els acusà de tals 
davant del procònsol. EUsno ho 
negaren- Els ca 'gué correr una 
llarga carrera de passió. Abans 
qu' arribàssin al refrigeri,hague-
nm de passar per aigua i per foc. 
Hagueren de passar també pel 
ferro Ells feien com elsàndal que 
aromaritz-i la destral Els assots 
impiament els esquinçaven; ells 
perdonaven els assotadors A la 
fi, .l'espasa trobà un camí. breu a 
la mort, escape tot llurs testes. 
Ei dia que reteren a Deu l'àni 
ma vermella, ei martirologi s'éiv 
jbià dc dues roses a un brot. Be-
ssons en el ventre maternal, ba-
, ssons en la tomba final Apare-
llats partiré*! a la vida i apare-
llats arribaren a l a mort. Ger-
mans en la pi ofessió de la medi-
cina i en la professin del cristia-
nisme. Iguals en la lluita i iguals 
en la corona La vida tot temps 
els uní; i no els depertá la mort. 
Pina ès el nom escaient d'una 
parròquia rural situada al centre 
de Mallorca, que ha pres per pa 
trons els sants metges Cosme i 
Damià, És una terra magra e in-
grata, on només hi floquen els 
pins, Terra de sebetlins, en diu-
en a Mallorca, d'aquesta terra 
prima i rogenca, per on guaita 
el rocam com una- òssaménta. 
Els sebetlins, aquestes aus noc-
turnes, M'uns peus tant ràpids 
que en diríem ales, amen aquest 
terrer que torna amb avarícia la 
llavor que li.han confiat. Aques-
ta pobresa 'de Pina, la hi retre-
uen, còm si fos una afronta, 
els pobles veïns amb una cançó 
de picat que diu així: 
A Pina només hi ha 
males, penyals i esquetges 
jo no sé com los Sants Metges 
hi volgueren habitar. 
Els Sants Metges an aquell 
llogaret roí i secà, s'hi estan tan 
be com a'PAiàbia pingüe i a l'E-
gea natal. A canvi de la riquesa 
els Sants Metges li han donat la 
salut i la pau de l'ànima i l'oblit 
de tpón un dormir seguit i un 
despertar alegre. Jo ho sé perquè 
vaig passar hi una nit inoblida-
ble, tot abocat a la finestra per 
amarar l'ànima de la pau am-
bient per embaumar me el pit 
amb l'olor de menta silvestra, 
per regalar me Poïment amb la 
simfonít de totes les veus noc-
turnes. Cermen els estels una 
sòn fina com una cendra volàtil. 
Unaceltsua incerta, llum de ca-
liu mesclat.amh cendra, >vulaja-
va sota els estels apagadíssòs. 
L'esgtésiòla amb el seu doble 
cloquer, engrunava i abrigava 
alhora les cases baixes i -terro* 
ses com els rius de Poreneta. I 
enigmàtics, sota el cel dols que 
semblava encès de ll.itmets d'oli 
guardava aquella vasta pau i 
quella jnsondable benaui anç.i 
los Sants Metges, vigilants, un 
a cada campanar... 
LLORBVÇ RIBER 
Campa net, Setembre., 
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Noveodíi en honor 
: de St Antoni Abat. 
Se) mous predicares sobre la 
seva vida, 
• Ha estat posat a la venda, a,' preu 
de dues pesetes, çl llibre que, haix del 
citat Jítoi, t u escrit .el, fiü d'aquest 
pohje, JVln. fAndreu Caselles. Pv re . 
Eh la düa ebra , que consta.d 'unes 
noranta pàgines , fau 'or , rebutjant p<T 
comp!et aquells fels, s is qual's podrHn 
anomenar «eontarelles relügioses* im-
pròpies de la Sagrada Càtedra, i que 
l ' imaginació popu'ar, i la mala cïít'ca 
de ceris autors ban anat acaramullant 
al en t c r a . de j a figura del gran Sant 
Antoni, i atenent se únicament an a-
queils. qui se beuen a !es millors fonts, 
els S i s . P I \ Sant Atanassi , contempo-
rani i amic personal del mateix, i Sí 
je roni , un poc po.steri.or als dos, i als 
escriptors de mès sana critica, nos 
pfeseman an aquesta (la figura del St 
Ermita) perfumada sempre amb els 
aromes de la pietat. 
• Difícilment podrà trobar cosa més 
pràctica el qui vulgui predicar o llegir 
flu'.ilque cos# de Sant Antoni:.doctrina 
abundant, unció sagrada, esül popular 
claredat :fn l 'exposició d'idees i apli-
cacions ivíolt pràct iques. 
V a t a q u í r fndex: \ 
Sermó pel dia pr imer .—Pobresa 
de Sant Anfoni.—ll. Bens que degut a 
ella li vengueren. - l l i . Valor de la Sta 
Pobresa. 
Sermó pel dia segon.—I. Penitència 
de St. Antoni. -11. G ória que per ella 
li vengué.—ÍII. Necessi tat que tenim 
tots de fer penitència 
Sermc pel dia tercer.—I. Humilitat 
de St Antoni.—11. Glòria elevada que 
per ella li vengué 
Sermó pel dia quart. - I . Oració de 
St. A n t o n i . - I I . F a v o i s i gràcia que, 
per ella, li comunicà, el c e ' . - I I Í . Lo 
que noi tros hem de demanar mediant 
la nostra oració 
Sermó pel dia quint.—I. Sant Anto-
ni fundador de la vida monàstica. —II 
Por què.sei vexen ' les Ordres Relligio 
ses? ; J ' 
, Sermó pel dia s i s è . - I Calamitats 
causadesa l*Esglesia Ca\ò*ica p e r l a 
persecució dels emperadors Dloclecià 
i i V l a x h d l ' à . - I I / Z e l de St. Antoni per 
la salvació de les animes desplegat 
amb motiu d'aquesta p e r s e c u c ' ó . - l l l 
Zei que'is pares han de ten i r p e r l a 
salvació de les ànimes de 's seus fills. 
Sermó pel dia seté.-~í. Mals oca-
sionats a VEsglé-ia Catòlica pei l'he-
r e g i . a r r i a n a . - I I Zel de St. Antoni 
per ia glòria de Déu desplegat a m b 
motiu d 'aquesta heregia ,-- l l l . Zel per 
la glòria de Déu que no'tros hem de 
tenir amb motiu de les blasfèmies diri-
gides contra el seu Sant Nom, 
. Sermó pel dia vuitè.—I. Tentacions 
de Sant A n t o n i . - I I . Necessitat que 
tots tenim d'èsí 'er tentats. 
Sermó pel dia novè.—I Visita de 
St. Antoni a St. Pau .—Ií , Mort de Sí, 
Antoni. 
Panegíric de Sí. Antoni. 
Se troba de venta a totes les llibreries 
relügioses de Palma i a la l'ibreria de 
Sebastià Giuard {») Vives,. d 'Ar t à 
•C. de Palma n°.-15. 
R E C O R D S DE 
NOSTRA TERRA 
per Miquel Pmçcerver Llabrés 
T o t just acaba de sor ' i r aquest lli-
bre de les prenses de Ca'n Amengual 
i Muntaner de.Palma i j a corre de nn\ 
en mà entre ciutadans i pajesos de Ma-
llorca. Va a ès^er un èxit de llibreria, 
com da pocs .llibres m a l l o r q u h s se 
pot dir. E s això una cos i natural, d o -
nada t'índole del llibre i el ' lèxic i es -
til usat per l'autor, 
Van én el volum quatre quadrets 
de costums mallòf-quines: «En To-
meu dé la Drfçanr» «Ei Metge Nou» 
«Un viatge a lnca*i«EI Sent Jeroni ei 
curandero». Casi t o u ells són[a cone-
guts dels lectors mallorquins, p e r ha-
ver estats publicats a La Almudaina, 
apnt eren llegits amb gran interès i fins 
mo!Ís íes re ta ' laven per tenirlòs guar-
L L E G A N T 
da t s . Això explica l ' interés que ha des-
per ta t la seua recopilació en un volum 
que ha sortit profusament il·lustrat pel 
caricaturista Bonastre. 
Desde el temps d'en Pere d'A. Pe -
n y a i D . Bartomeu F e r r à , cap autor 
de seriedat hi havia h a g u t que usàs 
el lèxic dei poble en els seus escrits; 
el l lenguatge literari era el preferit 
p e r casi tots els escriptors, en vers 
ja en prosa i, c o m el públic no té prou 
il · lustració per entendre'! i fius mous 
dels lletraferits no tenen pràctica en la 
lectura de la llengua i i teiària , aques-
tes obres tenen poca venda. 
El Sr Puigcerver, en canvi usa en 
Iota ia seua obra el lèxic popular, sen-
se exageració i fitis conservant la 
forma literària, lo qual unit at estil 
pla i assumptes de molt atractiu que 
tracta, tot descriguem tipos í costums 
ben populars, fa que l'obreta sia llegi-
da a m b gran interès tota d'una tirada. 
Feaci tam l 'auíor pe! s m acert i ii 




Bessó (quintà) 185*00 pésetes. 
Blat (cortera) L7'50 ld. 
Xe ixaa27 '0ü id. 
Ordi mallorquí a 14 50 id 
id. foras téa 14 00 id. 
Civada mallorquina a 12*50 id. 
torastera a 12l00 id, 
Faves veyes i cultores a 34 l00 
Id ordinàries 25'r>() 
Id. pel bestia 25'00. 
MaisaOOOO 100 kg. 
Porcs giassos 000 arrova 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
El pròxim diumenge se celebrarà 
amb g ran solemnitat la festa deia Sta 
Infància i junt amb ella la que les 
Monjes de la Caridat cada any dedi-
quen al seu fundador St Vicens de 
Paul. El demaií hi haurà Comunió Ge 
neraí i ftci Omajor, a les quals s ' han 
invitats tols els nins i nines de la po-
b lac ió . 
Se segueix matins i vespres el reso 
seïe nne de St Rosar i . 
CONVENT 
Pel tercer diumenge hi ha k Comú 
nió general pels Tarcicis , 
PER L'OBRA DE LA 
SANTA INFÀNCIA 
Diumenge qui ve al decapvespre 
t e n d r a lloc en aquesra vila un festival 
per propagar l'Obra de la Sta. Infàn-
cia. Tots els nins i nines d 'Artà se reu-
niran a ía ptóssa dei conquistador i d ' 
alià aniran en e l Teat re Principal í allà 
el Rt .P. | . Domènech donarà una con-
ferència explicant en que consisteix 
aquesta hermosa obra missionaí i els 
fins que persegueix. Ademès alguns 
nins i nines de les difc entès escoles 
de la vila reci taran poesies, diàlecs i 
parlaments, com també cantaran 1' 
Himne d 'aquesta obra i altres pesses 
adequades , convertint aixi la reunió 
amb una vertadera vetladà literi-mu-
iscal . 
Pro n e t è^ser un acte solemne del 
que nos ocuparé n, si Deu ho vo!, amb 
la detenció deguda . 
D - . S O N S E R V E R A 
H \ deixat d'existir an aquesta v ' ia 
a l'edat d j 70. anys-i despré i de greu 
milalíia el Pvre natural de Son Ser^e-
Rt, D. Anton Servera N^bot. 
U seva mort ha causat fond i sen-
sació; puh el difunt era pirsona de 
caràc ter tan que ningú tenia d'ell la 
mé • petita queixi . De tothom es sabut 
el caràcter decidit i emprendedor d e 
l'esmentat sacerdot. iQ ií no sap que a 
. ell deu el m tn cipi es noves vies pú 
bliques que condueixin a l'estació del 
ferrocarri ?Obra seva ès també fobi r -
tu a del carrer de Lourdes i « Vvenid i 
de la Pàz* S íp igué trobar cooperació 
dins PAj i n t a n e n t i després de repe-
tides gestions seves, el Consell muni¬ 
I ctpal, vista la cesió de terreno^ de sa 
| propiedad que oferia I esmentat Sr, 
Servera, rio vacil·là en complementar 
1 obra d'expandiment expropiant es 
finques necessàries. 
Creim que*! pob 'e de Son Servera 
ès deutor d 'una demostració de g ra t i -
tu ta l Rt Sr Servera i per això m a t re-
vesc a proposar al Ajuntament 
que se donie l nom seu a a gúu nou 
carrer d 'aques ta v r a . 
Descansi en pau el v i r tuós i rcult 
lliberal sacerdo i ' èp iga la seva famí-
lia, quevejè desfilar per casa el poble 
en massa que aco npanyà al c j d a v r e i 
l 'Església pïena de fee's pregant p e r 
1 ànima del difunt el dia de son fune-
ral, l'expressió dil aos t ro condol. (Q. 
S. G H ) 
—També morí ahir dia 7, O a . Cata¬ 
lina Vives, mire po ' í i ic i del c u i n e r D. 
Jaume Pou, la q ia l vivia an el «Coit 
d 'En R bassa» i IhvjiU vinguda an 
aquesia ia seva vila n i ta l , la u u r t l'h i 
sorpresa en c<>si del seu íi 1 J tu ne, an 
| a qui testi nometj.un el nos t ro senti-
| ment. ( A . C S ) 
Noia -Nos prega el Sr Poí fassem 
present en nom seu l'agra'unent de to -
ta la seva família per la n u n e r o s a a s i s -
téicia a l ' aeompaiyad i i funerals c e -
lebrats avui a la P a r r ò q i i a . 
« A n ei Convent de S a i t F rancesa 
s'hi celebrà soie nne festa e i h >nor del 
seu Pare, festa q i e consist í en cele¬ 
; b ra r e t r la Capella solemne Oíici a m b 




D e s p i é s d e l e s plujes de la 
passada desena ha fe tun temps 
molt variable; molta humi ta t i 
per tant atmosfera bafosa, ca-
lenta, que després de dies ta-
pats ha acabat amb pluja més 
o manco intensa. Divenres a 
la nit i dissapïe demaii feu 
també alguns ruixats fprtets. 
A r a torna fer bou temps. 
CAMIONS 
L 'amo 'n Josep Pina (aj de 
Ca Ses Pepes, ha adquiri t nn 
nou camión pel t ranspor t de 
metcaucies ; també ü 'hau du i t s 
altres l 'aüio'n Bartomeu Amo-
rós (n) Sopa i I'MÏIO'u Colau 
Pons (a) X m a . 
V I A T G E S R E B A I X A T S 
Desde dissapte han experi-
mentat una important rebaixa 
els billets del tren cr i ' anada . i 
tornada» de manera que ara se 
pot anar a Ciutat i tornar pel 
preu de 5 5 5 pts, i èl billet ès 
valedor p - r - duran t vuit dies. 
I Lo qui ara no cal escatimar 
viatges;- no val la pena. 
S A C E R D O T MORT 
Segons hem llegit a la preusa 
de P . i]ma dissapte passat motí 
el Rt. D. Pere A. Melis, ads-
crit a la Parròquia de. St. Jau-
me, ei qual è ^ n t fill de Cap-
depera, era molt conegut en la 
uostra vila, aont hi havia t in -
gudes p iopiedi t s . Deu ei tenga 
a la Gió. ia . 
FOC 
Düluns dematinada s'en pegà ai 
aigovés adossat al cassino de G a t a 
| Comuna de S i Carretera nova. Son 
pare de sa madona hi anà com cada 
matí devers les tres i al arr ibar hi ja 
es sorprengué de veure fum i gran cla-
ror que sortia d'allà. Tocà a la casa 
que no s'avien temuts i an els veïnats, 
acudint pr<*st molta gent i lograren 
aviat apagar el foc ab3ns que no pren-
gués més pioporcions No se sap com 
se produí, però essent el depòi i t de ls 
| sucs, prengué l 'esperit i foren molts 
e's bar ra l s de l i ^ s que e -c la ' a ren ; 
les bigues quedaren tan^bé mo't mal 
pa rades , però s 'apagà a b a n s que el 
sòlU caigués. 
nm® estolta H i p DÌecs i r io 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
V A L L O R I 2 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazns 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. . • . 1 
ACCIONES 6 P g 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
ANTONI GILI (A) C O M U N A 
SER VICI DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: A r t à - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
«UNÍS , COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S ' 
—H )CONSELL-M ALLORCAH--
A L M A G E N t S M A T 0 N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B DE J A I M E II n."39a 149 
Palm^. ele Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES t 
PAR A VESTIR DE TODAS CLASES 
E n s a í m a d e s i p a n e t s 
En lloc se troben millos que a ía 
PANADERÍA Victoria 
E S F O R N N O U 
DEN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets gallètes, bescuits, rollets, i tota 
cíasa de pasticería. 
f A J J J Í E S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
té un:i Agencia euí.re Artà, Fal tna i Capde-
pera 1 hei va cada dia. . • 
Serveix amb pront i to t i seguredat, tota 
classe d e n c a r n e s 
Direcció a Palma: Hnrina 3S. An es cos-
tat des Centro ÍVrmaeèutie, • 
Ar tà : Palma m° 3. 
de 
comestibles 
• Tienda Vicens 
P R E C I O S F I j ü H Y MUY R E D U C I D O S 
EN 
T e j i d o s v t 0 , 5 a e l a s e 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r í a 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
P F A F F E IMPERI 
y t o j a vía si' do iust n i m e n t o s ' 
ü V C A L L E P E A B L A N E S 38 
A u t o m ó v i l s de l l o i j u e r 
DELS GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a lEs iae ió . 
Teñen servici combinat aml» el Ferrocarr i l ; 
ExcursionsaSes Ccves,CaÍarraijada i domes 
punts de Mallorca a preus convenguls. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n P ¡ t x o l n . ° 8 . 
Id Son Servehí n° 29 A R T A . 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
' D E P O S I T A R I O H X . C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANÁNSI 
